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高知は､ 今年の梅雨入りが例年より早く､ 肌寒い日が残るまま､ 梅雨入りしましたが､ やはり､
雨の日と雨の日の合間は真夏のような暑さです｡ そろそろからりと晴れた青空が待ち遠しくなって
います｡ 会員のみなさま､ いかがお過ごしでしょうか？
高知女子大学看護学会誌第36巻２号は､ 平成23年４月､ 兵庫県立大学教授坂下玲子氏にご講演い
ただきました公開講座 ｢口腔ヘルスモーション～口からつくられる健康～｣ の内容を掲載いたしま
した｡ また､ 論文につきましては､ ご投稿いただいたみなさま､ 査読者の方々のご協力により原著
５編､ 研究論文２編という研究成果を掲載することができました｡ 編集委員一同､ 感謝いたします｡
これからも会員のみなさまの研究成果の投稿をお待ちしております｡ 投稿論文の受付は随時となっ
ておりますが､ 第37巻２号への掲載論文の投稿期限は平成23年12月31日となっています｡ ご協力を
よろしくお願いします｡
このたび､ 会員のみなさまから本学会誌の投稿規程について貴重なご意見をいただきました｡ 編
集委員会では､ 厳正で迅速な査読を行い､ 会員のみなさまの研究成果をできるだけ学会誌に掲載で
きるよう､ いただいたご意見とともに､ 論文の受付から学会誌掲載までのプロセスについても検討
しました｡ ７月９日に開催されます本学会総会で報告させていただき､ 次号第37巻１号 (平成24年
12月発行) に掲載予定です｡ みなさまにお役に立つ学会誌としてさらなる充実を目指していきたい
と考えておりますので､ 今後もご意見をお聞かせいただきますようお願い申し上げます｡
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